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東京医科大学医学会評議員会議事録
日時：平成3年5月22日（水）午後3時～4時
場所：東京医科大学第一会議室
出席者：（会　長）三輪哲郎，（副会長）登板恒夫
　　　　（評議員）内野滋雄，渋谷　健，藤巻道男，小林春雄，内野善生，
　　　　　　　　　臼井正彦，清水　澄，今給黎篤弘，岩本俊彦，
　　　　　　　　一色　淳
　　　　（事務局：原澤清治，吉田君美）
欠席者：（副会長）伊藤久雄
　　　　（評議員）外野正已，牧野陛男，網野三郎，外山圭助，
　　　　　　　　舩坂宗太郎，古川欽一，三浦四郎衛，三浦幸雄，
　　　　　　　　三木　誠，加藤治文，会沢勝夫，石井寿晴，
　　　　　　　　米田嘉重郎，土手　剛，有瀧世界爺，伊藤健次郎，
　　　　　　　　　山澤靖宏，小柳泰久，酒井信彦，福田　豊，原岡　嚢，
　　　　　　　　河北英詮，藤原靖之，西里吉則
　　　　（監　事）内田安信，藤波嚢二
議長＝三輪哲郎
議　題：
＜報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成3年2月末現在）
　　　名誉会員　　　15名
　　　会　　員　　1682名
　2．編集報告（編集幹事）
　　2）48巻掲載内容
　　　　1～6号：
　　　　寄稿　7編
　　　　　｛巻頭言6編，総説1編｝
　　　　投稿　79編
　　　　　｛原著61編，症例報告17編，臨床報
　　　　　告1編｝
　　　　学術集会記録　13件
　　　　　｛総会2件，臨床懇話会2件，研究会
　　　　　9件｝
　　　　その他
（1）
　　　　　｛会員名簿，総会案内｝
　　　　　（発行部数＝1986／号，頁数837）
　　　47巻特別号：学術業績集
　　　　　該当期間　昭和63年1月1日～12
　　　　　月31日
3．総会報告（庶務幹事）
1）平成2年度開催報告
　　　第125回（2．6．8～9）
　　　　当番教室：生理学第一，外科学第三
　　　　一般演題：86題
　　　第126回（2．11．10）
　　　　当番教室：解剖学第一，眼科学
　　　　シンポジュウム：本学における臓器移植
　　　　の現状と将来の展望
2）平成3年度開催予定
　　　第127回（3．6．7～8）
　　　　当番教室：薬理学，産科婦人科学
　　　第128回（3．11．予定）
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　　　　当番教室：生化学，放射線医学
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
　1）　定例委員会開催（平成2年7月5日）
　2）　平成2年～平成3年開催報告および予定
　　第200回（2．4．26）
　　　　　　　　　内科学第一　大屋敷一馬講師
　　第201回（2．5．22）
　　　　　　　　　　外科学第一　林　永信講師
　　第202回（2．6．28）
　　　　　　　　　　　精神医学　清水宗夫教授
　　第203回（2．7．27）
　　　　　八王子・消化器内科　西里吉則助教授
　　第204回（2。10．30）
　　　　　　　　　　小児科学　星加明徳助教授
　　第205回（2．11．29）
　　　　　　　　耳鼻咽喉科学　舩坂宗太郎教授
　　第206回（2．12．20）
　　　　　　　　　　内科学第四　宮岡正明講師
　　第207回（3．1．31）
　　　　　　　　　霞ケ浦・内科　大隅　彰教授
　　第208回（3．2．28）
　　　　　　　　　　臨床病理学　藤巻道男教授
　　第209回（3．3．28）
　　　　　　　　産科婦人科学　根岸能之助教授
　　第210回（3．4．25）
　　　　　　　　　放射線医学　阿部公彦助教授
　　第211回（3．5．23）
　　　　　　　　　　　麻酔学　石井脩夫助教授
　　第212回（3．6．）
　　　　　　　　　　　　　脳神経外科学　予定
　　第213回（3．7．）
　　　　　　　　　　八王子医療センター　予定
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　1）学術業績集
　　　形　　態：第48巻特別号…　一部校正中
　　　該当期間：平成元年1月1日～12月31日
　2）学術業績集
　　　形　　態：第49巻特別号…　　集積中
　　　該当期間：平成2年1月1日～12月31日
く審i議事項＞
1．名誉会員推薦の件
　　下記の会員が名誉会員として承認された．
　　（医学会会則第8条，細則第8条の2の規定に
　　よる）
　　　松尾治亘，柳沢　勇，芦沢真六，本多渾男，
　　　三輪哲郎，金　党貞，佐々　弘，勝沼英宇，
　　　花岡知々夫
2．役員補充の件
　　下記の評議員及び監事の補充が承認された．
　　　（医学会会則第16条の規定による）
　　　　　　　　（退任：3．3．31，就任：3．4．18）
　　　評議員：
　　〈教授会〉内野善生，臼井正彦，加藤治文
　　　（退任＝佐々　弘，本多輝男，松尾治亘）
　　〈基礎教養協議会〉清水　澄
　　　（退任：遠藤任彦）
　　〈病院教授（定員外）〉有瀧世界爺
　　　（退任：臼井正彦）
　　〈病院助教授〉今給黎篤弘
　　　（退任＝伊東　洋）
　　〈総医局会〉岩本俊彦
　　　（退任：星加明徳）
　　監　事：藤波嚢二（退任：金党貞）
3．平成2年度収入支出決算の件（会計幹事）
　　決算書（案），繰越金処分（案）及び賃借対照
　　表について説明があり，監査報告の後，承認
　　された．
4．平成3年度収入支出予算の件（会計幹事）
　　予算について説明があり，承認された．
5．その他
　　　一医学会総会の開催方法について一
　　医学会総会がマンネリ化しているので，これ
　　を改善するためポスターセッションを一部導
　　入することが提案された．種々討議の結果，第
　　129回総会（平成4年6月当番教室：臨床病理
　　学教室，微生物学教室）からポスターセッシ
　　ョンを実施する方向で具体的に検討すること
　　となった．
（2）
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平成2年度収支決算書
（平成2年4月1日～平成3年3月31日）
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（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　　目 平成2年度?　算　額
平成2年度
¥　算　額 増　　　△減 科　　　　目
平成2年度
?　算　額
平成2年度
¥　算　額 増　　　△減
会　　　　　費 8，257，0007，650，000 607，000会誌発行費w会負担分 6，053，4177，000，000△　946，583
入　　会　　金 85，000 50，000 35，000助　　成　　金 740，0001，000，000△　260，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 287，323350，000△　　62，677
預　金　利　子 289，902100，000 189，902臨床懇話会費 180，715500，000△　319，285
会誌販売金 70，000 55，000 15，000会　　議　　費 200，325300，000△　　99，675
原稿用紙販売金 900 1，000 △　　　100印　　刷　　費 295，919300，000△　　4，081
超過頁料金 426，000400，000 26，000通信運搬費 560，294700，000△　139，706
原　　稿　　料 280，000160，000 120，000事　　務　　費 73，654 200，000△　126，346
雑　　収　　入 40，376 1，000 39，376交　　通　　費 17，370 20，000 △　　2，630
謝　　　　　金 219，000300，000△　　81，000
雑　　　　　費 50，108 60，000 △　　9，892
予　　備　　費 0 500，000△　500，000
小　　　計 12，660，17811，628，000 1，032，178小　　　計 8，678，12511，230，000△2，551，875
前年度からの
J　　越　　金 5，095，7055，095，705 翌年度へのJ　　越　　金 9，077，7585，493，705 3，584，053
計 17，755，88316，723，705 1，032，178 計 17，755，88316，723，705 1，032，178
前年度からのf載料繰越 492，241492，241 掲載料払出 12，920，96116，500，000△3，579，039
掲載料受入 14，253，01416，007，759△1，754，745翌年度へのf載料繰越 1，824，294 0 1，824，294
計 14，745，25516，500，000△1，754，745 計 14，745，25516，500，000△1，754，745
合　　　計 32，501，13833，223，705△　722，567合　　　計 32，501，13833，223，705△　722，567
貸　借　対　照　表
　（平成3年3月31日現在） （単位：円）
資　　産　　　の　　部 負債および資本の部
科　　　目 平成2年度末 平成元年度末 増　△減 科　　　目 平成2年度末 平成元年度末 増　　△減
定期預金 27，000，00022，400，0004，600，000預　　り　　金 1，824，294 492，2411，332，053
普通預金 3，180，2961，901，8021，278，494負　債　合　計 1，824，294 492，2411，332，053
現　　　　金 148，159 91，784 56β75
立　替　金 0 4，573 △　4，573基　　　　　金 19，426，40318，810，213 616，190
繰　　越　　金 9，077，7585，095，7053，982，053
資　本　合　計 28，504，16123，905，9184，593，243
資産合計 30，328，45524，398，1595，930，296負債および資本合計 30，328，45524，398，1595，930，296
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平成3年度収支予算書（平成3年4月1日～平成4年3月31日）
第49巻第5号
（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　　目
牢成3年度予　算　額 平成2年度
¥　算　額 増　　　△減 科　　　　目
平成3年度
¥　算額
平成2年度
¥　算　題 増　　　△減
会　　　　　費 7，822，0007，650，000 172，000会誌発行費w会負担分 9，900，0007，000，000 2，900，000
入　　会　　金 50，000 50，000 助　　成　　金 900，0001，000，000△　100，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 450，000350，000 100，000
預　金　利　子 150，000100，000 50，000臨床懇話会費 300，000500，000△　200，000
会誌販売金 45，000 55，000 △　　10，000会　　議　　費 300，000300，000
原稿用紙販売金 1，000 1，000 印　　刷　　費 350，000300，000 50，000
超過頁料金 400，000400，000 通信運搬費 700，000700，000
原　　稿　　料 200，000160，000 40，000事　　務　　費 200，000200，000
雑　　収　　入 10，000 1，000 9，000交　　通　　費 30，000 20，000 10，000
謝　　　　　金 300，000300，000
雑　　　　　費 60，000 60，000
予　　備　　費 700，000500，000 200，000
小　　　計 11，889，00011，628，000 261，000小　　　計 14，190，00011，230，000 2，960，000
前年度からの
J　　越　　金 9，077，0005，095，705 3，981，295翌年度へのJ　　越　　金 6，776，0005，493，705 1，282，295
計 20，966，00016，723，705 4，242，295 計 20，966，00016，723，705 4，242，295
前年度からのf載料繰越 1，824，000492，241 1，331，759掲載料払出 15，000，00016，500，000△1，500，000
掲載料受入 13，176，00016，007，759△2，831，759翌年度へのf載料繰越 0 0
計 15，000，00016，500，000△1，500，000 計 15，000，00016，500，000△1，500，000
合　　　計 35，966，00033，223，705 2，742，295合　　　計 35，966，00033，223，705 2，742，295
（4）
